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1 / A  T R I B U N E  D S  G E N E V E
Maison de gros demunde personne capable, ^ connaissant, les rubans et soieries.
Offres, S'.'ü. I riljunc. passage Lions. 10515 
ii demande une jeune fille de lü à ÜO ans, 
pour tout faire, pour la journée.
“Adresser offres sous No 502,Tribune, passage
' Lions. _________________________ __________9115
n cherche femme de ctinmlire sachant bien 
coudre. S'adresser, 8, rue du Mont-de-Sion, 
2me étage, téléphone (i8-4T._______________ lOliOl
O
On demande une lionne mécanicienne et des doubleuses connafss. bien la partie fourru­
res. A. Gruupiier-Nicolet, 2, Croix-d’Or. 10fi85
\n demande ouvrières couturières. — Mme 
■ .lonnrn-1. 7, rue. Borgnionne._________ 10*137
Üii demande femme de ménage, très recoin, mandée, au courant de tous travaux d’une 
bonne muison pour
deux jours par semaine.
Ecrire, avec références, (302, Tribune, pas­
sage [.ions.______________________________ 1W>40
On demande ouvrières pour travail lingerie, ouvrage facile et bien rétribué. — S’ndr., 
l’après-midi. 5. Grottes, 5me. porte dr. 10627
On demande ouvrière couturière. Archinord, 2, Petite-Fusterie, 3me étage. '_____ 10fi33On demande une bonne ù tout faire. — Mme Reber, 7, r. .lacques-Dalpliin. Cnrouge. 10626
Un demande petit emploi, retruité, 12 ans, encore robuste et de confiance, peut four­
nir garanties.
Offres. 619, Tribufie, passage Lions. 10614
Ouvrieres couturières, bien rétribuées, sont lemandées, 36, r. de Monlhoux, 2me. 10610
On demande dactylographe connaissant la comptabilité. — Offres, avec prétentions. 
case 5645. Mont-Blanc.____________________ 10608
On demande, pour le service personnel d’une dame ûgée, une Ire femme de chambre, 
Irés bien recommandée, pur familles Suisses, 
doit savoir très bien coudre et raccommoder. 
Bulsse française préférée,
de 30 à 40 ans.
Offres, 626. Tribune, passage Lions. 10643
f\n demande jeune bonne à tout faire, sauf 
( J  la cuisine, pour famille étrangère'. Ecrire. 
527, Tribune, passage Lions. 10646
On demande de très bonnes jupicres et corsagères.
A. Pressler. 9-11, puni des Bergues. 10617 
n demande une bonne culottiére. 6, boule­
vard du Pont-d’Arve, tailleurs. tOliiSO
0 n demande réassujctlic couturière et up- itie rétribuées. — Mme Gottier, bouie- 
ît-d’Arve, 9. 1012(i
Qn demande commis d'entrepreneur connuis- 8ant les travaux de bâtiment. — Faire ofTr. 
à J. GuglieJmetti, entrepr. à Ctmmonix. HT3711
0
0
n demande une première jupiére sachant 
essay. Offr., 631, Tribune, pass. Lions. 10678 
n demande bonne laveuse à l’année. 
Rlanchisserie, Carteret, 22.___________ 10675
Ü~~ n demunde un garçon de magasin ayant de bonnes références.
S’adresser de 5 à 7 heures, A Robinson, rue 
du Marché. 6. T3550
Ün cherche dame sédentaire comme con­cierge de bureau. Place stable avec loge­
ment pour deux personnes.
Indiquer âge, métier, famille.
Ecr.. 636. Tribune, passage Lions. 10688
Ün demande bonne à tout faire, recomman­dée, sachant cuire, pour petite villa soi­
gnée, 2 personnes, 1 fillette.
M. Ferrero. Vernier. Téléphone 131.47. 10549
ü n dem. bonnes ouvrières couturières.Mme Lambert, bd du Théâtre, 10.___ 10532
On demande voyageur visitani. lu Savoie, pour s’adjoindre une collection intéress 
mercerie et modes. Forte commission. — Adr.. 
595, Tribune, passage Lions.______________ 10514
On demande jeune tille, de 14 à 15 ans, pour courses et aider au magasin, chez John 
Houssy, 2, place Neuve.___________________10542
On demunde 2 »Iles de cuisine, une connais­. sant la cuisine.
Regina Palace, 1. Corraterie. 10411
On demande jeunes ouvrieres aide-jaquette. Fusl.erie. 4, au 1er. ____ 10554
On demande jeune tille pour tout faire. Croix-d’Or, 23,1er, guuclie.__________ 10575
0 uvrieres tricoteuses à la machine et ouvriè­res uyant machines fines chez elles, sont 
demandées cliez Jules Bonnet & Cie, S. A., 
20, rue de Lyon.__________________________ 10447
0 n demunde des jeunes filles. Spiraux réunies, St-Jean, 19. 10118
lluzanne. Modes, 4, rueduKhôue, demande 
o  apprêteuse. 10579
Tailleur pour homme, lion uppiéceur, travail premier ordre, qui pourrait encore accep­
ter une ou 2 pièces par semaine, est demandé. 
Ecrire, case il!282, Fusterie.____________ T3696
E
ne femme de ménage 3 après-midi par se­
maine. — S’adresser, 6 bis, chemin des
Voirons, Chène-Hougeries. 10689
Bonne cuisiniere, bonnes référ., dem. place. OllVes, 616, Tribune, pnesnge Lions. 10623
Bonne cuisinière française demunde place pour Genève. 
s ’adr.. Viret., 33. avenue du Simplon. 10703
E onne à tout faire cherche place dans petite fa­mille. 10552 
S’adresser rue Verdaine 18. à droite, concierge.
/  'omptnble-corresp., connaiss. franç., allem., 
I  j  espag., turc, italien, cherche place avenir. 
canton ijnelc. .1. I.évy. aven ler-Juin, 3. HT3K04
/ luisiniére capable cherche journées ou mé­
nages à faire. 
l'crire. 015. Trihnne. passage Lions. 10634
Clouumere de Paris se recommande pour la I robe élégante, blouse ù façon.
Olïres. 1135, Tribune, passage Lion9. 10642
Bemoiselle française ayant travaillé dans maisons d’abat-jour de Paris, cherche 
ce anologue.
' Ecrire. 619. Tribune, passage Lions. 10638
Dame très instruite, désirerait emploi secré­taire ou autre, quelques heures par jour. 
Collaborerait à tout travail scientifique ou lit­
téraire. Ecr.. 592. Tribune, passage Lions. 10496
i/xceliente cuisiniere cherche place ou rem- 
l ' j  placement dans bonne famille.
Offres, 617. Tribune, plissage Lions. 10621
I eune Française, 17 ans, recommandée, cher 
r) ehe place pour aider au ménage, seconde 
femme ue chambre ou
auprès d’enfants.
S'ndr., Mlle de l.oriol, 2. r. des Granges. 10404
Jeune personne, austro-allemande, présen tant bien, sachant à fond le service de 
chambre et cuisine, ayant l’habitude d’un 
service de 1er ordre, cherche place pour mi- 
iuin, comme gouvernante,
dans petit ménage.
Offres. 1430. Tribune, Rortholoni._______ 10701
J rie tille, de toute confiance, active, sachant le français et l’allemand, avec bonnes réfé­
rences (entrée de suite), cherche place dans 
petite famille, pour tout faire. — S’adresser, 
» line Nnuer, 4. rue de la Servefte, 2me. 10C72
3 tune rille, Suisse alémannique, cherche place dans petite famille pour aider au 
ménage ou auprès d’enfants,- _
éventuellement au pair. 10611
Adresser offres s. 521,Tribune, passage Lions
Jeune lilleSuisse alémannique,cliercheplace rie volontaire comme Mlle de salle.
F.crire à Delnspre. rue Necker, 11.______ 10391
Milieu salon neuf, canapé,table.Jinol., avant. Edouard-Rerlie, 16, rez-de-chaussée. 10519Ocension. Coupons uvant. prcostumes dames, messieurs. Sêgui, 14, rue Céard, 5me. 10521
On cherche d'occasion, 1 ou 2 bureaux amé­ricains et armoire ù rideau avec tiroirs. 
Adresser offres sous 682, Tribune, passage 
Lions. _______ 1(16770n cherche portail fer 2 battants, pilier, 2.50 long. — Bertrand, rue Prairie, 19. 10553
Occasion. — A vendre piano, 225 fr. et secré­taire dame, 325 fr., bullet, divers meubles, 
naeaux, tapis Orient, bibelots, glace Venise, 
lits fer, vêtements dame etc. Chemin des Voi- 
rors. ang. Pépinière, Pt-Lancy, Mme Bonnand, 
de 1 à 5 heures. HT3702
S n demande à acheter linoléum d’occasion.Offres à M. J. Mnyor,
32 Poste restante, rue d’Italie.0n achèterait petit poignard caucasien argent. Offres, 624, Tribune, passage Lions. 10600
Jressé. — Bonne machine à coudre neuve, bas 
paix. — 14, rue Gourgaa, 3me, droite. 10697
Pour cause de départ, meubles, tapis, ri­deaux, four, fer à repasser électr., divers 
ustensiles de jardin, luges, une petite forge, 
un bidet, bibelots etc. — S’adr. toute la jour­
née, av. de la Grenade. 21, 2me, gauche. 10655
Tapissiers-matelassiers. A vendre 2 machines à carder (cylindres) fr. 75 et 85. Morguery, 
matelassier, 60, rue Montclioisy._________ 10683
Une bonne chienne, race loup policier, figée de 18 mois, très gentille et très bonne pour 
la garde. — S’adresser 6 Carlin Abraham, à 
Martigny-Croix, Valais.__________________ 10195
A
m m v r
louer gronde belle chambre non meublée. 
Ecole Moderne, rue du Rbflne, *2. 10653 
louer jolie chambre pour dame. 
RueChandieu, » ,  2me étM 2nie porte. <0318A1!
Pré-:
louer chambre meublée avec balcon, si 
besoin, jouissance de lu cuisine. S’ad., rue 
Naville, 6, 4me étage, porte à gauche.T3627
A louer, jolie chambre,très bien meublée, 
s ’odresser, 6, rue Lombard, au 2me, porte à 
droite, l'après-midi.______________________ 10654
A louer, pour monsieur sérieux, belle cham­bre meublée dans jolie villa.
2, chemin Furet, Suint-Jean.____________ 10665
A
A
A louer, de suite, chambre meublée indé­pendante, prix modéré.
Ecr-, 637, Tribune, passage Lions._______ 10694
J
J eune ménage,sans enfants,cherche 2 cham­bres meublées, -si possible indépendantes 
et avec usage de la cuisine. — Offres sous 620, 
Tribune, passage Lions.__________________10612
| eune fille, forte et. active, demande place 
t) comme fille de cuisine dans hôtel où pen­
sion.— S’adresser, ruelle des Templiers, 4 bis, 
Terrnssiére, atTler, porte droite._________ 10545
Te Bureau suisse de placement, 5, rue du j  Commerce, offre plus, cuisinières, femmes 
ne chambre, bonnes a t. faire h. recoin. T3226
Ijersonne sér., recoin., ch.place ch. personne s.-i;!e. Offr., 1407, Tribune, Bartholoni. 10434
I jersonne sérieuse, présentant bien, connais­sant bien la tenue d’un intérieur soigné, 
désire place stable de confiance, soit chez 
personne seule, famille ou pension.
Date à convenir, peut uu besoin coucher 
chez elle.
Oilres, 634. Tribune, passage Lions. 10684
flTrès bonne cuisinière, bonne il tout faire. 
J_ demande place stable, de préférence chez 
Monsieur ou Dame seule. .
F.crire. 1424, Tribune, Bartholoni. » 10657
Ü ne Suissesse alémannique causant le fran­çais, sachant bien fuite la cuisine cherche 
place.
offre sous 012. Tribune, pnssnge. Lions. 10644
W H
OCCASIONS
A vendre,2 jeuneschévresGessenny,fraîches 
/\. lait parfait.
S’adr., Guignard, Fotinex, Vaud._______T3690
Achèterais un vélo homme et dame, donner détails, prix.
.Meunier, serrurier. 81, rue Gares.______ !0353
Avendre 2 jeunes chiens loups bergers, chez Collombet. mardi, de bois, Gge-Canal. 10502à vendre, bonne chèvre laitière. — Madame Pidoux, Avusy._____________________10(i62
A
veuille, belle coupe de foin et regain 
5. avenue d’ATre. Charmilles. 10603
A
windre, poussette, usagée, en bon état 
S’ndr., 6, rue de Savoie, concierge. 10652
. vendre, bicyclette dame, usagée, fr. 75 
Jt\ S’adresser Dunant, 10, rue Carteret, de 
I l h n 1 h. 10620
" \J vendre, quelques petites motos légères, 
J\_ usagées, ii lias prix, excellente occasion 
pour mécanicien en cycles et motos.
S’adresser, Winterberg, 3, rue Cliarles-Bon 
net, rez-rie-chuusséc._____________  10622
A vendre, beau chien bercer, polie., parents primés- (arbre généalogique), bon pour la 
Barde. 17, rue Calvin, au 1er.______________MJU32
.i vendue, 1 mobilier de salon, 1 canapé 
«chaises.
2, boulevard fieorges-Favon. an 2me. 10686
A. vendre, Moto-Rêve, 4 HP, débrayage, peu roulé, dép 15 -i« in ServfUJ» <m,r
louer, jolie chambre, pr monsieur distin- 
gné. 57, rue des Maraîchers. 2e, g. 10667
louer, de suite, chambre meublée, élect. 
16. Croix-d’Or, 2me, porte gauche. 10693
Belles chambres, balcon, soleil, situation centrale. Bd James-Fazy, 2 bis, 2me. 10628Belle chambre, soleil, électr. — S’adr. le soir après 8 h., Minier, 3, Contrat-Social. 106K3
Chambre avec pension.
J  Rue de l’Arquebuse, 8, ntl 1er. 10539
Demoiselle cherche chambre meublée avan­tageuse. — Offres et prix à E. G. 27, poste, 
rue Tronchin. 1IT3706 
olies chambres meublées à louer. — S’adr. 
19. chemin Pinchat, le matin._________10616,
J
olie chambre confort, à Monsieur stable. 
Route de Chêne, 25, rez-de-ch. gauche. 10619 
1 ronde chambre non meublée, ù louer.
X  H. cours de Rive, 3me.________________10617
Monsieur, sérieux, cherche chambre et pen­sion dans bonne famille, pour le 1er juin. 
Conversation française. Reglern. fin du mois. 
Ecrire, 613. Tribune, pnssage Lions. 10641
Monsieur, très sérieux, cherche chambre bien meublée, conf. moderne ds maison 
neuve. OIV. sons 1IS78, case FnsLerie. 10601
On prendrait,.en pension, à Châtelaine, une fillette ou garçonnet.
O lires, 630, Tribune, passage Lions._____ 10679
n offre, à monsieur aisé, qal désire vie de 
famille chez 2 dames seules, une jolie 
ambre confortable.
Offres, 610, Tribune, passage Lions. 10618
y ,
Pension-famille. Belles chnmb., conf. mod., balcons, avec ou sans pension.
12, Carteret, Servette, ascenseur.______  10604
)ension-fam., cuisine bourgeoise. Prix mod. 
Le Cèdre, Vandœuvres, tram 11, stat. Rive.
HT3705
O personnes sér. cherchent 2 chambres meu- 
iCi blées avec diner, Carouge ou proxim ité.— 
ïcrire avec indication de prix, 625, Tribune, 
possoge Lions.___________________________ 10629
ENSEIGNEMENT
A T r “
_ ise, diplômée. — Leçons, Cours, 
iTfr., 8 leçons.— Gill, 8, rue Farel. 10635
llemand pr jne dame riist., 0.75 l’h. particul. 
i Ecr-, 607, Tribune, passage Lions. 10574
A LOUER
A louer à Myes, le premier étage du chalet Groubel, 5 pièces meublées, confort, om­
brages, vue très étendue, muison à l’abri de 
la poussière.
S’y adresser.___________________________ 10351
A louer terrain pour culture maraîchère, à proximité immédiate de Carouge. S’udr. ô 
MM. Bernard, Cramer & Corthay, régisseurs, 
rue du Rhône. 1. Genève. HT3713
Bel appartement meublé, 4 pièces, à louer, eau, gaz. électricité, chambre de bains, 
téléphone, piano. — S’adresser, concierge, 
52. boulevard St-Georges. 10663
Meublé ou non, appartement de 
' " S'adresser ù M. II.
IIT3708
Begnins3, 4 ou 5 pièces. Jardin 
iiiendet. rue Liotard, 1, Genève.
ülause départ, appartement meublé, 2 pièces, „/cuisine, bain, chauffage central,eau chaude 
toute l’année, à remettre à partir du premier 
juin. Les meubles seront cédés ovantageuse- 
uient. — Pour renseignements supplément., 
écrire. 629, Tribune, passage Lions._______ 10680
Famille avec enfants cherche pour saison prolongée à partir du 15 juin, aux environs 
de Genève, un appartement ou maisonnette 
meublé, au bord lac ou rivière, pêche ù proxi­
mité, avec 6 lits dont 1 lit enfant, eau, gaz, 
électricité. 10666 
Ecrire, 1427, Tribune, Rartboloni._________
U
)etit, appartement meublé, 3 pièces, jardin. 
Rue Moléson, 18, Servette. 10523
ne pièce pour bureau uu centre. S’adresser, 
Dui et & Philippon, rue du Stand, 58. IIT3639
EMETTRE
Salon de coiffure pour dames, à remettre, 2000 francs, — Ecrire, case 16735, poste 
Stand. 10309
ITlnvolé perroquet gris et, rose. Rapporter contre j  récomp. Kdouord-Rocine, 3, Servette. 10674
Une loterie artistique 
pour les internés
L’immento succès remporté en Suisse par 
les expositions do peintuie et d’objets fabri­
qués par les prisonniers alliés en Allemagne 
ou internés en Sukse, a engagé l’un do ces 
derniers, le peintre bclgo Armand Apol, à 
»rendre l’initiative do manifestations sem- 
rlables aux Etats-Unis d’Amérique où elles 
sont assurées d’un accueil enthousiaste.
Aver l’aide précieuse d’une do nos com­
patriotes d’origine américaine, Mme F. de 
Lapalud, M. Apol a déjà commencé la réa­
lisation de son projet, par la constitution 
d’un comité de patronage interallié.
Les gouvernements français, anglais et 
belge ont promis des subventions mais pour 
parfaire la somme nécessaire les deux or­
ganisateurs ont fait appel à la générosité des 
artistes genevois pour l’organisatioh d’une 
loterie d’œuvres d’art. Parmi ces donateurs, 
nous citons les noms do F. Hodler, Fores­
tier, James Vibert, Barraud etc.
Une exposition des dons réunis aura lieu 
au Lyceum, dès le 25 mai, à 2 heures. Dans 
le cas où, par suite do circonstances nouvel­
les, l ’Exposition aux Etats-Unis deviendrait 
impossible, les fonds réunis seraient remis 
à des œuvres de secours pour les prisonniers 
do guerre, et à la clinique militaire Siisse 
do Leysin.
Nous no pouvons que recommander l’œu­
vre do Mme de Lapalud et de M. Apol, desti­
née à soulager bien dos souffrances parmi 
les prisonniers.
Observatoire de Genève
M. Raoul Gautier, directeur de notre ob­
servatoire,nous envoie les publications scien­
tifique annuelles concernant la météoro­
logie. Ce sont : le résumé do l’année 1915 
pour Genève et le Grand-Saint-Bernard ; 
le résumé des observations météorologiques 
faites la même année aux fortifications de 
Saint-Mauriee, pour lesquelles il s’est assuré 
la collaboration de M. Ernest Rod.
M. Gautier joint à ses publications docu­
mentaires fort importantes le rapport du 
concours de régiage de chronomètres pré­
senté il y a quelques semaines à la So­
ciété des Arts.
u personne ù laquelle on à prêté un para'
> .l!rvti\nnliA £ luni Q li XA rln o a! i » rln.
sitôt que possible.
Rue Cornavin. 15, 2me. gauche.
J j  pluie, dimanche 6 mai, 8 h. 40 du soir, de­
vant l’Hotel Suisse, est priée de le rapporter
10630
Perdu broche avec médaillon.Rapporter contre récompense, 3, rue In-
diennerie, 2nie, porte à droite. 10624
Perdu, mardi dernier, trousseau 3 clefs, 1 gr., 2 petites. — Rapporter, papeterie, 6, rue 
Tour-Muitresse. ______10602
■perdu, dimanche, broche platine, avec oigne 
X murine, encadrée de deux pierres blun- 
ciies. — Rapporter contre bonne récompense, 
3, place Claparéde. 1065G
Perdu, samedi après-midi, uu Jardin Anglais, épingle broche or, inscription bébé. 
Rapporter contre récompense, 106, irue 
F.oux-Vives, 1er.__________________________10645
Perdu du chemin de Miremont, au Bout du Monde, portemonnaie contenant montre. 
Rapporter contre récompense ou aviser, 
Mme Rey, épicerie, Miremont, 31. 10561
Perdu, dim. 13 et, un pardessus d’enfant dans les bois de Bossey ù Veyrier. — Rapp.contrc réc. 
Mine Kug. Dupont, Gr.-Pliilosophes.llbis, 1113709
Perdu samedi, chemin Cliauvet au Tliudicuin, jaquette enfant laine blanche. — Contre ré­
compense Rentiers, Grand-Pré, 72. 10681
T^erdu une bourse argent avec 8 francs environ 
1 de la Terrassiére, ruelle du Midi aux Tran 
cliées do Rive. Rapporter contre récompense 
3, route de Florissant, concierge,
Perdu, samedi 12 courant, un portefeuille peau noire, contenant somme importante 
Rapp., contre forte récomp., “ La Cascade ”, 
18, chemin de Beau-Séjour.
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CHRONIQUE LOCALE
FETE DE L’ASCENSION
Nos ateliers étr.nt fermés jeudi, Jour de 
l’Ascension, la «Tribüne rte Genève» ne 
paraîtra ce jour-là qu'en première édition et 
en édition du matin; les autres éditions (3e, 
4e, édition spéciale, et 5e) suivront vendredi 
aux heures habituelles.
Comment un gros industriel 
a l s a c i e n  f a u s s a  
cem paple à Ffiliemagne
Certains agents intéressés affirmaient, 
ocs jours derniers, que quelques proprié­
taires de garages en Suisse, entre autres 
HT- A. Carfagn.i, président de la Chambre 
do commerce italienne, avaient dans leurs 
ateliers un grand nombre d’automobiles 
venues d’Allemagne et prises dans les 
régions envahies.
Cette accusation était grave ; nous avons 
pu aisément nous convaincre qu’elle était, 
erronée. Voici l’origine de cette affaire.
M. Carfagni est, depuis quinze ans, en rela­
tions avec M. MithLs, industriel à Stras­
bourg, administrateur de la «Deutsche 
Fiat », filiale do la Fiat de Turin.
M. Matliis est Alsacien, de parents fran­
çais ; son père a fait la. campagne de 1870 
et porte la médaille militaire. Ay..nt fondé 
une usine d’automobiles dans sa ville natale, 
il ne voulut pas l'abandonner au début de 
la guerre, car les Allemands l'auraient 
transformée en u=ine de munitions.
Mis en demeure de se faire incorporer, 
il obtint la permission de construire des 
autos-ambulances. Mais, soupçonné d ’avoir 
des intelligences avec la France, où il comp­
te de nombreux amis, l’industriel strasbour- 
geois fut incarcéré en avril 1915 et mis 
au secret. Relâché, faute de preuves, il 
n’eut plus qu’une idée : partir à tout prix.
La sortie du territoire alsacien-lorrain 
étant impossible pour tous les habitants, 
à plus forte raison pour un. suspcct, il fallait 
trouver un prétexte pour obtenir un passe­
port.
Le gouvernement allemand venait d'or­
donner la mise en vente d’un certain nom­
bre d’autos dites « prises de guerre », avec 
la condition formelle que les acheteurs 
s’engagent à les exporter sous peine d’une 
amendo équivalente à la valeur de la voi­
ture, afin d’améliorer... le cours du mark 
fortement en baisse.
M. Mathis comprit qu’il pourrait, par 
cette clause, sortir d’Allemagne. I l  acheta 
de nombreuses voitures ci obtint enfin 
un passeport pour la Suisse.
• Comme il admettait que certaines voitures 
avaient été irrégulièrement réquisitionnées 
par l’autorité militaire allemande, l’indus­
triel alsacien donna spontanément au délé­
gué commercial de l’ambassade de France 
la liste, les numéros et les marques des auto­
mobiles importées; il offrit aussi cio rendre à 
leurs propriétaires, celles qui seraient récla­
mées. , _ 
Mais la plupart de ces voitures entière­
ment neuves sont de la propre fabrication 
de M  Mathis, d’autres ont été achetées 
directement par lui à divers constructeurs. 
Il n ’y a donc pas commerce avec l’ennemi, la 
valeur de ces voitures n ’ayant pas été en- 
voyéo en Allemagne. Contrairement à ce qui 
a été publié dans certains journaux, M. 
Mathis n’a sauvé ni sa fortune ni son usine, 
d’une valeur d.e plusieurs millions, et dont 
il était seul propriétaire. L ’usine a été ven­
due ô* vil prix à la maison Heinrich Lanz, 
de Mannheim.
Le rôle de M. Carfagni, dans cette affaire, 
est d’avoir aidé M. Matlys à quitter l’Alle­
magne.
des hommes et de ses soldat», mais surtout 
de ton instruction. La France, monarchique 
et ignorante, a été battue en 1870, mais la 
France républicaine, qui a développé l’ins­
truction jusque dans les plus petits villages, 
est capable, à l’heure actuelle, de ré n.'ter 
aux efforts de l’enva hi=seur.
M. Rosier a distribué ensuite les certi­
ficats. ~ ’
CONSISTOIRE
Séance du 14 mai
Présidence de M. Lemaître
Le Consistoire apprwve la division de la 
paroisse d’Anières-Yéseliaz en deux secteurs 
de vote.
M. Jung a re tiré sa candidature à Carouge.
L ’Eglise a îcçu 2000 fr. do Mlle Eli a 
Sclieimbot, 50 fr. de M. Ed. liu tin  ; 500 fr. 
de Mlle P. Guidentchuh et 5000 fr. en sou­
venir de Mme Ed. Sarasin.
En outie M. Vincent annonce que Mlle 
Scheimbet qui fut une amie d.évouéo de 
l’Eglise a laissé 1000 fr. à la diaconie des 
Pâciuis et institué avec charge d’usufiuit le 
Conseil de paroisse des Pâquis son légataire 
universel.
L’Eglise a reçu au 30 avril 100.300 fr. 
plus 6600 pour les léserves. I l  lui reste à 
trouver 124.300 fr.
M. van Bcrchem remplacera M. Gene- 
quand à la conférence des Eglises suisses.
S . Bordier annonce que le bateau spécial 
pour la journée protestante romande est 
assuré : le coût sera de 2 fr. 70 aller et retour.
Sur demande de M. Vincent il est donné 
lecture de l’adresse à la municipalité de 
Noyon.
Rénovation du culte
Après une très longue discussion a la­
quelle prennent part MM. Guillot, van Ber­
eitem, Genequand, Vincent, Balavoine, Mar­
tin, de Morsicr, Bordier, Gaillard, Choisy, 
Vallettc, Senglet, Jœrimann, les Nos 3, 
amondé par M. Gaillard, et 4 sont adopté'
Séance publique levée à 6 h. 35.
Ceux qui s ’e n vont
Emile Belly
M. Emile Belly, chef de la maison de trans­
porta E. Belly et Cie, la plus ancienne de 
Genève, vient de mourir, après une longue 
maladie.
Ses connaissances techniques, autant que 
Ea loyauté, lui avaient valu l ’estime générale. 
I l  était président de l’Union des maisons de 
transports et camionnage de Genève, et vice- 
président du Syrdioat des maisons d’expédi­
tion suisses. I l  fut centcur de la Banque do 
Genève et m.embre d.es conseils d ’administra­
tif n de plu-ieurs sociétés financières.
M. Belly avait été dans sa jeunesFo un 
fervent sports man et l’un des principaux 
champions de la Société nautique de Ge­
nève.
Sa mort sera vivement regrettée.
NOUVELLES JUDICIAIRES
Les tableaux de Raemaekers •
Chargé par le Parquet fédéral d’ouvrir une 
instruction pénale contre Me Charles Vuille, 
organisateur de l’exposition Raemaekers, 
M. Albert Calame, conseiller d’Etat nouehâ- 
telois, chargé dos fonctions de juge d’instruc­
tion fédéral extraordinaire, est arrivé à Ge­
nève pour entendre Me Vuille et les témoins.
Cinquième Edition
5  he u re s
professionnelle (fondation
La distribution des certificats 
des cours du soir
La distribution des certificats des cours 
du soir a eu lieu mardi soir, en l’aula de 
l’Université. La cérémonie était placée 
sous la présidence de M. Rosier, chef du 
département de l’instruction publique. Sur 
l’estrade, on remarquait la présence d.e 
MM. Virot, conseiller administratif, Gaillard, 
directeur des cours du soir, Dufour, di­
recteur do l’école des Arts et Métiers et 
Duaime, doyen des cours du soir.
Un rapport très documenté a été lu par 
M. Duaime. La marcho dos cours est tou­
jours croissante, plusieurs changements se 
sont produits dans 1e corps enseignant, par 
les démissions do MM. Beichten, Grosgurin, 
professeurs d’algèbre, A. Steinmann, pliy- 
siquo et chimie, Fontannaz, comptabilité 
et Delafontaine, sténographie, qui ont été 
remplacés par MM. Bouvier, mathématiques, 
Durand, chimie industrielle, Zürcher, élec­
tricité, Perroud,- comptabilité, Christin, et 
Mlle Merki, sténographie.
Les cours ont accueilli 1078 inscriptions, 
424 jeunes filles et 654 jeunes gens,
M. W. Rosier a ensuite prononcé une allo­
cution encourageant les élèves, félicitant 
les maîtres et retraçant toute l’utilisé de 
ces cours. L’orateur a terminé son discours 
en démontrant que l'indépendance d’un 
reinili- fli’a.....*' m si'ulemi'.n 1, iL' la force
—  Académie 
Bouchet).
La séance publique de clôture et de dis­
tribution des certificats (année scolaire 
1916-1917) aura lieu le mercredi 23 mai, 
à 8 h. du soir, à l’aula de l’Université.
—  L’excursion aux champs de narcisses 
du 20 mai.
Pour éviter l’encombrement à l’entrée 
du bateau, les portes seront ouvertes à
6 h. du matin. De cette façon, chacun 
pourra prendre sa place sans fe presser. 
I l  reste encore des billets pour les Pléiades 
ot Sonloup ; il est prudent de les retenir 
au plus vite à l’agence Véron, Grauer et 
Cie, car le maximum sera vite atteint.
—  Armée du Salut.
L’armée du Salut nous prie d ’annoncer le 
transfert de sa salle de réunions uu Bourg- 
de-Four, 29, qui se trouve rue Pelitol, 3.
—  Election pastorale à Caroutje
Le Consistoire rappelle aux élect eure de la 
Paroisse de Carouge que l’électicn d ’un pas­
teur en remplacement de M. Veinié, démis­
sionnaire, aura lieu samedi et dimanche, à la 
Maison de paroisse, rue des Charnieltes, 
Carouge. Le scrutin sera ouvert le samedi do
7 à 0 heures du soir et le dimanche de 9 h. à 
3 h. Le dépouillement commencera immé­
diatement après la fermeture du scrutin.
—  Plainpalais.
Le Conseil municipal est convoqué ven­
dredi soir, à 8 h. 1/4, à la. mairie :
Ordre du jour : Naturalisations; modi­
fication de l’arrêté dn 13 mars 1917, concer­
nant l’acquisition d’un terrain aux Ver- 
nets; compterendu administratif et finan­
cier de l’exercice 1916; communications; 
propositions individuelles.
La levée des ordures ménagères n’aura pas 
lieu dem.ain jeudi, à caus.o de la fête de l’As­
cension.
—  Asile ües vieillards.
La commission ad.min.if trative a formé 
son bureau comme suit : MM. Eli- ée Streit, 
président; François Dupont, vioe-p^é ident; 
Moïse Duboule, secïétarre-trésorier cie l’assu­
rance.
—  Semences de pommes de terre.
Le service cantonal des Approvisionne­
ments informe les porteurs de bons de se­
mences de pommes de terre pour les dépôts 
de l’Etat d.e la rue des Alpes et de la rare de 
Monthoux que ces deux dépôts seront ou­
verts le jour de l’Ascension, de 9 h. à midi 
et de 2 h. à 5 heures.
—  Sur la tombe de Favon.
. Les associations jeunes-rad'cales du can­
ton et les citoyens progressistes sont, priés 
I d.e se rencontrer demain, à 11 h. du ma­
rin, au cimetière de Plainpalais, pour Je 
pèlerinage traditionnel sur la tombe de 
Georges Favon.
—  Mise au point.
M. Nicolas' Arnici, ancien cafetier à Ge­
nève, venu dans notre ville à l’occasion 
d’un deuil récent, noua prie de dire, afin 
de faire cesser tous les bruits calomnieux 
qui circulent sur son compte, qu’il retourne 
en Italie dans l’usine où il est mobilité 
depuis vingt-deux mois.
—  Home pour jeunes gens
Des centaines de jeunes gens viennent 
chaque année séjourner à Genève pour y 
apprendre la langue française ou y étendre 
le champ de leurs connaissances. Peu il en­
tre eux goûtent lo privilège d’être reçus 
dans une famille particulière. Beaucoup 
sont forcés de se loger à moins do frais et 
de passer leius moments de loisir et de li­
berté dans de:, conditions moins agréables 
et moins convenables. On ressent donc-, 
d’uno manière toujours plus pressante, le 
besoin de crért- un abri familial.
L ’Union chrétienne de jeunes gens suis- 
ses-allemands a la satisfaction de se trouver 
maintenant en mesure de réaliser un projet 
nnVllo avait c.iuiis Ii m et Qlilus formé. Grâce
un don généreux de M. L. Hahn, de Ve­
vey, et aux efforts désintéressés de quelques 
philantluopes genevois, on a pu acquérir 
à la Grand’Rue la maison du No 15 et l’on 
est en train d’y installer un home qui con­
tiendra environ 20 chambres, avec salles 
do lecture, salles de ’bain et de douches 
et restaurant sans alcool.
Les personnes qui pourraient disposer 
en notre faveur de meubles usagés, ou 
d ’autres articles nécessaires à notre instal­
lation sont priées de s’adresser à M. Ed. 
Wettstein, 10, boulevard des Tranchées,
—  Une bonne prise.
L’agent de sûreté Vold.et a arrêté Hans 
B., Soieurois, commerçant, sous mandat zu- 
ricois pour escroqueries de ÜU00 flancs.
—  De retour...
Georges G., ariêié à Zurich ntr la de­
mande des autorités geicvpi-es, prur escro­
queries, a été ramené à Genève mardi soir.
S P O R T S
A’-dré Cher pillod., désireux d.e prouver aux 
sportsmen enevois qu’il ne craint aucun 
lutteur, renouvelle publiquement son défi i/. 
John Lernm. Il serait très heureux de le ren­
contrer dimanche soir- au Bâtiment Electo­
ral, après sas autres matchs.
Le champion John Lemm avait répondu 
au précédent défi en term.es qui laissaient 
croire que Cherpillod craignait de se mesurer 
avec lui. Répondra-t-il à. ce nouveau défi? i 
Ce match, après les autres, serait un clou 
extraordinaire.
Office suisse du tourisme 
Le 11 mai dernier, une conférence des dé­
légués des associations promotrices de l’As­
sociation nationale pour l’Office suisse du 
tourisme s’est tenue au Palais fédéra), à 
Berne, sous la présidence de M. Calonder, 
conseiller fédéral.
L ’Union des sociétés suisses de dévelop­
pement, dont le siège central a été confié 
depuis peu de temps à l’Association des In ­
térêts de Genève, était représentée par MM. 
Ed.. Weber et P. IrachseJ, président et secré­
taire de l’nnijM. ainsi que par le colonel 
Pfyffer et R. Lchmann, de Lucerne.
Cette conférence, à laouelle ont pris part 
également les délégués de la Société suisse 
des hôteliers, des associations « Pro Sem- 
pion.e » et Pro Gottardo, des représentants, 
de la direction des chemins de fer féo'éraux 
ot du département fédéral de l’intérieur, a 
fait faire un pas très important, par les dé­
cisions prises, à la réalisation prochaine de la 
création de l’Office suisse du tourisme.
Le Conseil fédéral a envoyé un message 
arîx députés du Conseil national et du Con­
seil des Etats concernant la participation 
de la Confédération à l'organisation de l’office 
du tourisme et proposant d ’approuver un 
projet d ’arrêté concluant à la fixation d ’une 
subvention de 120.000 francs pour 1918, en 
faveur de l’organe à créer.
Les C. F. F. ont promis déjà une alloca­
tion de 25.000 francs, les quatre associations 
promotrices., chacune 5000 francs et l’Au­
tomobile club suisse vient de s’engager à 
une subvention de fr. 5000. De nombreuses 
participations sont promises de toutes les 
parties de la Suisse et nul doute que l’Office 
suisse du tourisme ne soit prêt à fonctionner 
en 1918.
TENNIS
Cinllenge Inlerscoiaire Geh Frères 
Ré ultats des matchs do la sein- ire der- 
niè-e :
Mercredi 9 mai : L ’institut « La Villa « 
bat l’institut Sillig par 2 ép.cuvi» à 1 (ccuits 
de Bellerive à Vevey).
Sarmedï 12 mm : L’ institut «La Villa » bat 
l’institut « La Châtelaine » par 3 épreuves 
à 0 (courts de « La Villa » à Ouchv). ' 
L ’institut Sillig bat l’institut K- m ier par 
2 épreuves à 1 (courts do Bellerive à Vevey).
gnste Rubatel, marié, 48 ans, Vaud. —  
Henriette - Marie Terry, 7 mois, Vaud. — 
I<oui£o Pülil, femme Brechbühl, 72 ans,
Genève, M-ruris Decrey, divorcé, 73 ans, 
O-.nève. — M->rie Bauge, femme Jeantet, 
55 ans, Fiance. —■ Gustave Bauenneister, 
23 ans, célibataire, Allemagne.
(Du 6 au 13 mai)
Naissmc(s: Pierre-Henri Vulliet, Vaud*
— Aucu tir-.Tofeph Pcdimina, Testm. — 
M-rcel-M te Colomb, Neuchâtel. —  Rosr- 
Adèle Gavillet, Genève. —  Albert-Ge<'-rt'e-- 
Julien Chamay, Genève. — Gabrielle-Elisa- 
betli-Augustine Mantilleri, FriV-irj.
Décès: Ida-Susanne Pidorrx, iemme Vil- 
lani, 49 ar.«, Testin. — M-uic-J: l-oLVc C»- 
minetti, 15 ans, Italie. — Frav e î< zuv. 
célibataire, 52 ans, France. -— TC ; 1 Wilen, 
célibataire, 28 ans, Russie. — M rie-Judith 
Baverel, veuve Vieille, 84 ans, F.rr.ce. -— 
Philippe-Joseph SojxV.ux, m _rié, 31 an«, 
Fribourg. —  Frédé. îc-Arnv-nd Selnn.i l, ma­
rié, 51 ans, Neuchâtel.
CAROUGE
Du 1er au SO avril
Naissances : Colette-Mar.Prncy, Genève.— 
Lr/aV.-Bernard, G’biuc-, Genève. —  Roger­
Jean Dupuis, France. —  Gabr el-Marius 
Roivller, Fribonrg. — Sr.ianne-A'bertîne- 
■Jut.ith L-.rvego, Genève. —■ Edmée-Alice 
Morand, France. — Albarta-Kmilia-Gio- 
vanna. G ostrelli, Italie.
Mari'"jes ; Léon-lînvle Tornare, Fri­
bourg, et Emma-ïhérèse-Joséph;ne Pas- 
cbefto, France. — Quîntino-Francesco Lup- 
pi, Italie, et Louise-Marguerite Mégevand, 
France. — Georg Berger, Argovie, et E li­
sabeth Cément, Fribourg. —  Fernand­
Louis Beauverd et Louise Perey, Vaud. ■— 
Edouard Steffen, Valais, et Marie Christen, 
Berne. — AKredo-Aim.aiid.o Gu cl.i, Italie, 
et’ Amélie-Adrlenne Belle zz-.t, née Hauck, 
Genève.
Décès : Julia - Fra n.tjoise Vittet, 18 ans, 
France. — Cèle,-tin Ohalhit, 50 ans, France.— 
Mélarfle-Julie-Philomène Eeibeuf, née Gouy- 
Pailier, 63 ans, Frar.ce. —  François Dupri z 
62 ans, Genève. — Joseph-Marie-Emile 
Taponnier, 74 ans, Genève. — Alfred R i­
chard, 60 ans, Genève. — Louis Duver- 
ney, 79 ans, France. —  M’<ria Fossato, née 
Ro.ssi, 72 ans, Italie. —  Josephte-Thérèse 
Roset, née Cuissard, 76 ans, Frrr.ce. — 
Suzanne-Albertine-Judith Lmvego, 4 jours, 
Genève.
PETIT-SACONNEX
Du 1er au 11 mai
Naissances : André-Marctl Meid. Genève.
— F.orian Koller, Argovie. — Ancli ée - Amé­
lie - Hélène Contesse, Vaud. —  Marie - Hé­
lène - Augusta Zumthor, Genève. —  Marie- 
Séraphne Dom se, Fribourg. —  Simone­
Marie - Nadine Bade!, Vauo.
Mariages-. Charles - Alfred Berger, Berne 
et Marie-Hermine Monney, Fr'.bouig. — 
Friedrich-Tobias Lutz, St-Gall et àlargue- 
rite-Anna Forest, Genève. —  Henri Hafner, 
Zurich et Jeanne-Marie Eperon, Vaud.
Décès : Jean. - Marie - Paul Merlin, 78 ans, 
France. —  E!:re - Fianco re Backof, née 
Renard, 73 ans, Genève. —  Pierre - Calixtc 
Fard.el, 1 mois, Valais. —  Alexand.re Fink, 
55 an.«, Berne. —  Marie • Eléonore Ross­
mann, née Castella, 49 ans, Fribourg. —  
Léon - Abel Schwartz, 44 ans, France. —  
Emma - Rose Campiclio, née Jaques, 72 
ans, Vaud.
CONCERTS E ï SPECTÜGLES
CETTIî RL’Hr.lQL’K N E N [nn E F.N IÎIKN 
I.A IlISroN.SAlill.MK IJK l.A riKUACTION
La Comédie. — Tous les soirs, à 8 h. Y2, 
dimanche, à 2 %  h. et à 8 %  h., La pjiite 
chocolatière, -pièce gaie en 4 actes. A i’étuelo : 
La Femme X.
Kursaal. —  8 %  h., spectacle variétés.
Apollo. -— Le Masque aux dents blanches.
Cinéma-Palace. —  Uùisünct es: maître.
Royal-Biograph. — Arsène Ivupin.
Grand Cinéma, 42, me du Rhône. —  La 
bataille de la Somme..
Cinéma-Trianon. —  Spectacle varié.
***
— La Fanfare 'municipale de Genève, 
dirigée pur M. Teissier, donnera jcue’.i 
soir, à S h. 30, un granet concert gratuit 
au Jardin Anglais.
-— S in.cdi soir, à 8 h. 30, l’Ondine Gene­
voise donnera un. grand concert à la pro­
menade dos Bastions.
En cas do mauvais temps, le eencert 
scra renvoyé au mercredi 23.
Nous avons reçu...
Pages et Art. — C'est au peintre genevois 
Daniel Ihly, mort il y a quelques années, au 
moment où deux expositions successives à. 
Zurich venaient d’assurer sa renommée, que 
les Pages d'Art <>u mois de-nyii consacrent 
une étude, signée d ’Albert Matthias, rédac­
teur au « National suisse » et accompagnée de 
dix-huit illustrations dont une manche en 
couleur. Dans le même numiro : la suite de 
l'intéressant article lia M  TW.!de:vrr Deonna 
sur « La croyance au tr èfle à. quatre », un 
sonnet de pure inspiration alpoJtre, de M. Ja ­
mes Piaget, un poète neue hâtelois ; et six 
pages de musique pour piano « S'herzo » du 
talentueux compositeur vaur.ojs. S'.ieriin- 
Vallon. En outre les pages habituelles cie 
notes et documents, d  information et cie 
f bibliographe.
La Social-Dêmocratie et la aucrre, par G. 
Pleklranof (répense ;• un soc. ",te bulgare) 
Paris, Imprimerie «Union», 40, Bd Srint- 
Jacques.
Cette brochure de trente piges, d’une 
très grande ac tualité sera lue p.ir tous < eux 
qui connais, ent P,tkh.urof et sa coura­
geuse attitude.
Mercuriale du marché de Genève
12 mai 1917
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R IV E  GAUCHE 
Du 0 au 13 mai
Naissances : Jean-And» é Kreitmann, 
France. — Jean Fischer, Zurich. — îsicole- 
Lr.uise-Anno Cellcrier, Genève, —  ïiène- 
Mideleino Martin, Genève.
Décès : Françoi-:e-Rosalie Mermoud, veuve 
Vcnder, 53 ans, Genève. — Eli-ab^ih-Suzan- 
no dé Stoutz, célibat., G3 am, Genève.
Mariagis : Kenri-Georges Piguet, Genève 
et En ri ehe t. ta - Noémie - Angelino Pozzi, 
Borne. —  Jules-Alfred Biélaz, Vaud et M-v 
ria-Marthi-M'-gdilcna F'hrni, Berne. — 
Jules-Léon-Célestin PeniUtz, Fribourg et 
Honorine-Marie Moehet, France. — Cé«ar 
Franzen et Crescente Weissbrod, Valais. — 
Ârtiiur-Lucien Arm, Berne et Enrm vEugé- 
nie Fontaine, France. —  Léon-Albert W.4ti, 
Berno et Louise-Mirie, dite Hélène Alber- 
tini, Italie. —  Léon-Albert Gindrat (à Pau- 
line-Iiène M ’ ître, Berne. — Edmond-Miu- 
rico Biirney, Vaud. et Céclie-Augusta Hrldi, 
Berne. —  Théodore-Sylvostre-Camille Dos- 
beeufs, Genévo et M-ttie-Iimui, Ducret, née 
Plignat, Frai-xc.
(Du 29 avril au f> mai)
Naissance : Lucienne Hubert, France.
Décès ; M’irc-Féîix Buret. marié, 37 ans, 
Genève. — William Metford, 82 ans, marié 
Genève.
Mariages : T/mis-Edouard Godet et Marie 
Joséphine-Clémentine-Marcelle Guillot, Fran­
co. — Adam-Louis Brassler et Christiane- 
Elisabeth-Bertha-Louise Ilahn, Genève. — 
Gustave-Adolphe Guggenbühl et Marque- 
rite-Ernestine Spacli, Genève. — Alexaneiro- 
Simone Bondi et Joséphine-Marie Pattaroni, 
Italie. — Einest Perrin et Beatha-Emma Ga­
villet, Vaud. — Gottlieb Mohler, Bâ!e, et 
Louise Burkard, Un. —  Pierre Ollier, Fran­
ce ot Clara Favre-Bulle, Neuchâtel. — Marc 
Santoux, Genève, et Félicie Besson, Zurich.
....  R IV E  D R O IT E ^
(Du 29 avril au 6 mai)
Naissances : Hcnri-Louis Charles, Vaud. 
— André-Fran çois Forni, Italie. — Alfred­
Joseph Ro.-so, Italie. — Marcelle-Germaine 
Bouchard, Italie. —  Henri-Julien Gaspard 
Rcvillon, France. —  Jaqucline • M-ngucritc- 
Sidonie Gérard, Genève.
Décès: Su anna Gay, veuve Gay, 54 ans, 
Italie. — Le une • Cécile Trincat, femme 
Diinnine 49 ans. Franc«- —  Louis . Au-
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INFORMATIONS FINANCIÈRE
------- -,î
Genève, mercredi 16 mal.*'v 
La cote est un peu plus fournie ce matifl^ 
sans qu’il y ait à cela de raisons spéciale« 
car les nouvelles ne relatent aucun fa-l( 
nouveau qui puisse dissiper l ’atmosphèrj 
ei attente un peu inquiète qui nous en/ 
tome. Les «vis de Russie sont franchoi 
TO-nt- vv uvpi.-.
[jH jr/irrile Sécheron perd 2 fr. à  81 ei 
1? Ber 10 t'-. à ftfO. La part Gafsa reste î  
540. La S'-eli Bon Aouane s’inscrit à  135, 
thartered. 15 (— I). Shan.'i 24 (— 1). Char« 
:r- lur.el fcrrr.e à 5.25 (-f 0.25). Le-, Caout(
■ iievoi lâchant 2 fr. è. lO'i. La Tjikado( 
t résiitirte h 1€9. Les t '-.'.lires métafi 
lique;- j-en.t inchangés h 368 ainsi que Ij 
Ccr.ciir.' 89. Part Cotoruvère 240. !■ 
‘-v.tr. Te no perd 5fr. à 120. Etoile Roumain* 
-:C5. R ir cl 90. *
La Brasier re te injustem» t délaissée I  
150. L’action nouvelle Perrot-Daval progrès1 
[£  ' e ^ fr. à 187. Le; Choe-oii ta gagnent 1 fpi 
à, 2S4-. L i  ïranco-Suis.->e R'cr. ique est-int 
ch ngée iv 430. L Circii b tîe 20 fu ^5 
1250. Comptoir d'E.eompte 7“.>». —
Aux obligations, les Cite;, s Fédéraux 
font en b isse de 2 fr. à T-.7.50. Différé 
345.50. Fédéral l ‘ ôü 3ü5 (-)- 1). Japonail 
09.90 (— 0.10). T.i-c Unifié 270, comnu 
hier. Suède 3 %  76. L'-rs - s 150. Jomal 
de Commercio 260 prix i: :t <-. iemandé, Qaf 
oie Naples 5 %410.
Aux changes, Paris 89.45 ?. 50 (— 0.02), 
Londres 24.^2 à 24.:<.6 (— 1> • i ). Italie 73 
(— 0.10). Espagne 113.15 ( -0.15). Russii 
138 (•— 0.75). Hollrm e 20i).t- • (O). Allamn,. 
gne 78.20 à. 78.30 (— 0.15). .V-triche 49.50 
à 49.55 (— 0.Ü8). Ktv»- Yoi k i-.v-8 h 5.12 (0).
***  U
Parlant de la guerre sou marine, Lord 
Curzon a fait dc.nièremer.t :.u Parlement 
britannique ries déclarations ',-ès intéressant 
tes sur la situation actuelle t o future do Ip* 
marine marchande anglaise.
Au mois de juin 1914, cette marine mal*, 
chande comptait 10.124 bâ.iments do phiàj 
de 100 tonnes, jaugeant em o i)!o 20.523.70® 
tonnes, ce qui îepié.e, tait le iô.3 %  du tou» 
nage mondial.
En décembre 1910, la nvriee marchandé' 
anglaise comptait iûô7 bâ.ii uts de cotte 
catégorie d’un tonnage total • o 19.765.510 
tonnes, soit le 45.2 %  du ton,:: ge mondial. 1 
Xous trouvons dans le oit-, mrs de Lord 
Curzon une autre déclaration i.ui nous paraît 
encore plus intéressante car c ie  donne de» 
chiffres plus récents :
En juin 1914, il y avait -T: 00 vaisseaux 
de commerce anglais de plus d • 1600 tonneSi 
représentant un totai oie 16.Ï- KJ.000 tonne» 
Or, au 31 in^rs 1917, ii y nv; it encore 3500 
vaisseaux rngkiis cie cette <■ tégorie, jau­
geant, ensemble 16.000.000 cie tonnes. Lei 
pertes nettes, pour celte clr.s.‘c de bâtiment^ 
s’élevaient tit-nc (aprè? 32 m--i-; d ’hostiiitèsi 
dont 3 mois de guerre i>ons-.i”rrir.e à ou­
trance) à 900.000 tc-nnes - ; 16.900.000 
soit 5.6 %  environ. Il n’agit- Ii- bien entend® 
•e pertes nettes; les nouvelle ce-nstruction^ 
sont comprises dfns ce ; ch lire;.
Pour 1’i.venir, Loid Cuil.. n a cxposl 
que le programmes que le g. uveineinent à 
élaboré a'-tnreraitlacomtiUeti •: devaisfeauj 
marchands représentant un t- tal de 3 mil* 
lions de tonnes par an. Lx m-- : e marchande 
anglaise se t1 cuverait air i à 1 ;cle de cc-ile3 
de toutes les aut»es nations a la fin de 1» 
guerre.
* * #
Appareillage GnrJy, ^  A. —- Le Conseil 
d’Adn'h istratii-i'. en .u 1'i.uiorisa. 
tion qui lui en r. été d->i 11 pi ur l’assemblée 
générale du 29 ; t f  terni» c li'Io, a décidé 
d.’élever à deux nnllk-ns d.e f  ■ i m-, le capital 
social, par 1 . cié-.ti- n do £000 rotions nou­
velles de 100 rimes ih-.cir c.
Su; ces 5C-00 mli.-ns, tt< i • ?. die sont rê> 
pcrvécs aux inei.ns acii' -mr i e -, à raison dp 
1 actir-n reuvclle par 5 acti rs anciennes,' 
u p.ix de fr. 150 ; les .-en e i-iti'-ns seront 
reçues ru Com.pte-ir r'.’E - -■ :, ■■ de Genève, 
du le-r au 10 jrdn 1917, sur p.o ■ n tat ion de3! 
titres r c-.e in’i-’g'és d t>” i.-,■: ’ icau i umé* 
îique et n '-V iinrnt I Wealien imnceliatf 
dn tot->l de J -, - e u ci intie n.
Les ncuwilos cet; r.s ru-'-nt drr.it- Öd 
jouissance à Tcxen^e 1017-1 c o m m e n c é  
le 1er avril 1017.
Mines de Suit -Bou- Ânw.'-?. —  AnrèS 
amortissement , jmr fiais t exploitation, 
de tomes 1er déperser <‘e pic-.ver établis* 
sement, matérie. et outiilafe. apiès déduc­
tion d.e 42.799 fr. 25 de frai' généraux eù 
d ’une sonune de 147.864 .r. 2,-î pour amor­
tissement supplément; i e rvr d.épenses an* 
eiennes de m t-é. ic1, d.’ouvi! '.e et d’éta­
blissement, le bil u au 31 ' embre 1916 
se solde par i n montant c.o bénéfice’, rets 
d.e 1.087.748 fr. 61 contre Î5S3.206 fr. 6°. 
à fin <icce,rbre 1915.
L ’actif réalisable et disv^uible s’élèva 
à 2.321.253 fr. 66, dont 1.537.251 fr. 90 
de Bons rie !r Défense ou nouvel emprunt! 
5 %  et 332.502 fr. 15 de fond ; en caisse et 
en braques; le solô’e représente les débi­
teurs et les a pprovifionre: re-nts évalués 
avec la plus granrie pruderer.
Au passif re f'gure oi-e des créditer*’1. 
divers pour 282.853 fr. 66.
Marché de Gsnève du. 12 mai 1917 
I^ S m n e s  (par kil.)
Asiieryes —  3.— u 3..0
Cortiielions....... n ....
Curottes......1.20 i I.4U
Choux Hrux......  i .
Crosnes — ....... a •
lipiuurils . . .  o.5è a ü.tJU
En ilives..............à •
1-eves g r...... t.'ie» a 1.5U
llurieots v.......  >» .
» gr. .1.30 à 1.50 
» Suivons —  u ....
Oignons......1.— l-liu
l’ois en .............. . ■ • • ■
l-oisgoiilu.i....... » --
I“. île Lerre.......  >--
» uouv....... a --
Poivrons............ . —
Haï fort............. :l ■ - ; ■
Kaves.........U.3\J n ü.a»
CéJeri jioin....... n ---
Teunales.......... ;‘ --t-_
lopinaoinauis.........à O.oJ
Parfiiéee ou i«ir lin 1,te 
A rtîcli a uts..(). ) S 0. ß
Asperges--(i.70ii 1.U0
Auliergines--- « --
Hotter, roui;.«. 1-» a U.40 
Heltes à e.ôt. U.lü à u.îib 
C ti l‘;:] u us ..... 1. al) h 1.80 
rm.l- s li......... a . ..
Ilouliions ...........ù . . . .
Cresson............ à • • • •
Céleri ucô l...... n ....
Céleri poui....... n . . . .
Cliieot............... ;> -•••
Choux............... a
CoiicomlirCs —  à —
■Cliicorée...........à ....
Choux-ll8iii‘..0.20» o.iü
Choux roin;...... “ —
Clioux-ravos —  a --
Courgettes....... a —
Navets...............  ‘ —
Oignons...... . »••••
Poireaux.
Roiils......— 0.20 u 0.i>
Radis noirs. ..---a 
Îîliunarbe.. .0.10 u O.-j
Hâves................à ....
Fenouil............. a ....
Moelles............ ... » :
Salades.......O.îo n u.du
Scorsonères---à —
F ru its  (prix far M.)
Abricots............a ....
Cassis ................à
Cerises......« ,... ii ....
Châtuignes........à ___
Citi'onsldouz.H) 5u m 0.70 
Orang-tdouî.) .1.— a Î.ÏO
Coings. V»--
Framhoises.......à . . . .
(iroseil. vert......à ___
tlraseii- bail......u ....
tiroseil.grap......n ....
Peches— ...........-1 ....
Myrlilies.......... .........
Mures...............a ---
........................... t . . . .
Pommes.... »•‘■o n 1 .il) 
Noix............2. - à 2.30
Noisettes... ^..Oh-.ïïO
Pinueaux......... a ....
Poiivs...............a .. ..
Prunes...............a ....
Jînisins..............a ....
Hananes (p.)--- à --
Mciwus U-ie-is»...... ïi ....
l'iglles............... ii ....
I 'o îs n o iis  (p. kil.)
Brochet....... ô,— à ü.ÿo
Colin.................a ....
H rénie............... à ___
1 ern............. .• n y.—
Caiiîilaml...........ù .. ..
Mmaaernuu........ii ....
1 .otle . . . . . . . .  4. — ii îi. —
W«i1an...............a ___
Ombre cliev.ô.— a 6.—
Perciie....... 2.— à 3. —
............................ i —
Saumon............â ■• ••
Haie.................. u ....
üoie.................. ' i ---
Tanches............ à —
Truite.........6.— ’i 7-—
Vengeron.........‘à ....
lionùelies.........à --
U ilH cr <!(. v«»JnilIe
(Par Kilos.)
Cabris........ 3.9J a 4.20
Canards............ à ....
Pintades...........a ....
Poules............... â ....
Poulardes......... h ....
Poulets............. à ....
Lopins............... à ....
(Porpiéce)
Cailles................ à ....
Clives............... -d___
Canards sau......à ___
Canurdsdomî.— iiii.—
Dindes....... 12.— a iS—
l.ièvres..............à ___
l.upius......... j .— a s.—
Oies................... ù —
Pigeons....... l .fiO » 1.70
Poulets ... .s.— à 7.— 
Poulardes.. .7.— if *2—
Pintades.......... à ... •
Faisans............. » -••
Perdreaux........» ■ ■■■
Poules d’eau.... u l.BO 
Vonneaux ........a i .dO
Jo t ir n  «l’o u v r ie r»
Hommes, minimum, fr. 5, ; maximum, 
£r. 6,50; moyenne, fr. 5,65.
, (Journal d'agriculture suisse).
\ 4Drnit Mnrndnplin« risovrJt
i  J  Mai C lùL <5 .Va
e/n V üï s. ..S7.70
1 li/il ‘i-'i i - . ..ri: 50 SioTlOTl.e
« () <) 1 K.\ l. 103 Tu ’io d ln .......
r. o/ü iiusse ..73 . l'iîiiiü *» ...
Hnn«|::e <îe l ’uri^ .997... Hio *i u.i«>
Cré'lit'I.yAiiuiiMs 1 «0 .. l'.npe i>.- :
\ n. l ‘iiribienne.. 6^5... i '■
lïiim i. K- i -e a j « j . il Ut Ii ( .- - ;• j »
Loium* n ies une. ÜRÔ.’ l! i '.oi'ocuro.
M étropo liln in- .. 410... T lm rs is  ..
Nor<J-S«:il....... .. Bi.Jéo.........
N oni-Kspj'ëne. • Ülmnsi-. . .
S:u*4ii;osse........... .429... Sp a ssii y . . .
.Si: er............ . S . . .
llio în s o n ............. .699.. U cn ira ! >i
K rosier A et . . . . 17B.50 Cli^rlere*!
» r . ' i i s ....... ..Ç9 50 lie Hee:s.
1Û«ÂÎ Jviun!
* » l 'u n ........... I c i  l eirix.
H î»TT. S n y ........... .473... G e d u ld . . .
s té  lin. . i l 6 . .. Goorv. . . . . .
Kühlern i: :hhe. ..4 7 ... Goldf;e?.î5
Mi.-ijic-cit J;-ii>)>e. .!  i  . .
j :a k o u .................. 1620... Hulula ii:: c
i r^i-’ins ic .............. .n s i. . . Holjiijso.'i .
Mwil7.üJT............. --
’lu ng iin  y • A
Ch ru a e suins e Mi-
- 1.o ï)Mic a  _ -
.ui...H
.51 sa  
18
,170 ..., 
. . 1S.5C 
. .SB1..J
y.'.’.y.'.j
y. i i7.7a 
r. 15.50
Mièô.êâ
........ i
.  . . 8 7 . . .
1,H à 27-19
L a  M o n t a g n e
Piolet-Club. —  Dimanche, course men» 
suelle au Jura. Départ de Corpavin sanredî 
soir, à 9 h. 25 pour Arzier. Chef de course ; 
E. Kiecicr. Suppléant : L . Grand-Mousiuÿ 
Inscriptions vendredi soir, au local. -
C. A. S. (Section de Moiüreiix). —  Samci 
et dimanche, course au Kte^reug (2188 m. 
Clief de coursé, M. Ad. Lej-x-ras; adjoint 
î. H . Leyvraz. S-jJn.edi : 11 3). ÖJ, départ 
de Montreux par le M.-O.Æ- — 1 h- 17. aT' 
rivée à Montbovon. — 2 h. 16, départ p-^ Hl 
Bulle, arrivée à 3 b. 06. — 3 h. 15 , déport.
3 h. 27. arrivée à Bioc-Village, départ imm^j 
d.iat à piecl par Clrésuz, Oerni z. - 5 h. 46f 
arrivée à la Valsaintc, limite. O h. 15, d ^  
part par la Balli-?«* et tes Récrrdets. —  9 h i 
arrivée au Lie AT<-ir. —  Souper (de guerre^ 
Coucher. —  Dimanche : 5 h., diane, déjeus 
nor. — 6 h., départ. —  9 h. 30, arrivée au 
sommet fin Kæ 3regg, collation tirée de« 
sacs. —  12 h., départ, descente par los Ne 
chcls sur Bellcgarde. —  3 h., arrivée à Bell 
garde, hnlto prolongée. — Descente eu 
sur Broc. — 6 h. 10, départ de Broc. — 0h. 
Bulle. — 7 h. 28, Montbovon, retour par 
M.-0.-B. — 8 h. 40, arrivée à Montreux.
S’inscrire jusqu’à vendredi, auprès d 
chefs do course (téléphone 423).__________
Nous rappelons à tous nos acheteurs a il  
numéro que la n Tribune » doit se vendes dant 
toute la Suisse CINQ CENTIMES. ^
